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On the Nihilism Essence of the ‘Cleansing’ Theme in Mayakovsky’s Theatrical Satires
Li Tingwen
Abstract Mayakovsky’s theatrical satires were representative works of Soviet and Russian literary 
satires in the 1920s. The “cleansing” theme throughout these works embodies Mayakovsky’s political 
views and social ideals. The consciousness of “cleansing” is inseparable to his futuristic ideology. 
By examining the sources of the “cleansing” theme and analyzing their spiritual implications and 
internal paradoxes， this paper attempts to reveal the nihilistic essence of the “cleansing” theme and 
Mayakovsky’s mental tragedy.
















































































































































































































可 恶 的 家 伙，期 待 的 却 是 你 们。 哼，
要是人们知道死后是这般光景！这
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